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L’ANGUILA
 (a Ramon Guillem)
L’anguilla, la sirena 
dei mari freddi che lascia il Baltico
Eugenio Montale
Són coses que es quedaren
al paradís incert de la infantesa;
i ara és el meu destí 
tan sols imaginar.
Imagine el meu cos
i sent com se m’esborren
els membres i els records,
aquests peus que només
són ossos sense força
i la mateixa mà, 
                                 ossos de sèpia,
com l’anguila que arriba als nostres mars
des dels mars freds,
que el nostre riu remunta
i en les sèquies s’endinsa,
com l’anguila maresa
                        o la catarrotgina,
torxa o fuet, elèctrica atzagaia.
I, tanmateix, tot sembla retornar 
a aquella mar perenne,
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com retornen les ànimes dels morts,
com retorna l’anguila del desig,
tot allò que sabem sense poder-ho dir,
que entre joncs i llinasses es contorça
i oneja el seu daurat secret,
que és ascens i fugida. 
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ON THE ROAD
(A Eusebi Morales, record 
d’un 20 d’agost del 2011)
Viatgem cap al sud o cap al nord
en el Mercedes Benz de Janis Joplin,
com un somni previst en anys d’oblit,
 
pedra o petxina al cor de la Provença, 
senders ocults entre bardisses flonges
on cau a pes la xafogor d’agost.
Tots els camins ens porten al no-res:
Cotlliure, Montpeller, Portbou o Sète;
Nimes només es perd en el desig.
Avui hem vingut a veure Valéry,
maleït Valéry que ens emmerdares
amb paraules exactes i sublims,
amb llum fosforescent de cementeris,
amb una mar que és nostra tant com teua.
Avui dinem amb les teues despulles.
Le vent se lève!... il faut tenter de vivre!
Contemplem el teu cel, les teues ones,
molins de vent, garrigues, ginesteres.
Devotament recitem els teus versos,
pensament orgullós, diamantí.
I a les cinc de la tarda amb George Brassens,
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sense eixir del palau que no tenia,
prendrem el te com si fos un marqués,
mentre sostens el sol d’aquesta terra. 
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ASSAIG
(a Teresa Pascual)
DOOZKLFKLVQ·WVLQJLQJLVPHUHWDONLQJ
and all talking’s talking to oneself
           E. E. Cummings 
Potser no tornaràs a veure aquell
antic poema d’aigua, fang i vent,
ni a pujar pel carrer que s’empinava
com un estret calvari
en el precoç hivern,
ni a palpar com un orb
la textura de l’arbre
amb fred blavós als dits i a les orelles.
Tot el passat fou sols un simple assaig
d’aquest atzar que ja no té futur:
està en la teua ment.
De tot allò només queda un record
tan trist com els adéus, 
una petita història,
aquell relat i el teu fantasieig;
el relat que escriuràs 
potser per fer-lo viure,
un poema profund com un paisatge.
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BOLETS
Els cercadors de pebrassos 
violaran els silencis
 M. Villangómez 
The mushroom is the elf of plants
Emily Dickinson
Hem arribat al bosc) bolets, pebrassos,
trompetes de la mort, bolets de tinta,
barretets, camagrocs, bolets de soca,
moixernons, pentinelles, ariganys,
llengües de bou, bolets de garrofera,
ceps, orelles de llebre, rossinyols,    
bolets de xop, llenegues, corretjoles,
ciurenys i rossinyols de pi, carlets,
pets de llop, ous de reig, tòfones negres,
gírgoles, fredolics, esclata-sangs,
pinetells, apagallums, cogomelles, 
 
escarlets, gírgoles de llum, moixins,
cama-secs, rovellons, bolets de roure,
múrgoles (i hem violat els silencis  
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FIDELITATS
(A Marc Granell)
1
Ens va atrapar aquesta terra esquiva
i ara som arbres d’un furtiu paisatge:  
esglai i veu d’una fosca tendència
al sobtat desesper que ens afaiçona.
Imatges que s’imposen, quasi sense pensar,
en escriure aquests versos.
On la bellesa d’aquest món? diries,
mentre esbossaves un pacient somriure
ple de complicitats.
                     On la bellesa, doncs?
2
Escriure és un assassinat subtil
que ultrapassa l’oblit o el suïcidi.
És el que ens purifica, 
i no ens ha de sorprendre
si amb els nostres poemes, 
en un món que s’enfonsa,
parlem d’un món possible 
—qui sap si sols en somnis—,
que potser no veurem i que no serà nostre,
com un intent només de lucidesa estranya,
la final i més bella justificació
d’un sentit impensat en la nostra existència.
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3
Solitari narcís que contempla el seu rostre,
la tremolor del cel i l’arbre emmirallats:
aquesta mar que en l’esguard recomença
es repeteix enllà de síl·labes opaques.
Els somnis se’ns ofeguen quan s’acurten els dies
i brolla en l’aigua grisa la buidor de la nit.
